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£ U P R 0 ¥ 1 N C I I DE 
c o a u r t a » 
PARTE OFICIAL 
S. M . si Ryy Don A fondo XIII 
(Q. D. Q ) , S. M. la Ralna Dofta 
Vicíurla Ella»"'». S. A. R. • ! Prin-
cipa i".» Aiturlas e Irfantoj y d f 
ítifc (.'tsraOKu* á i IR Augusta R«sl i 
rtmf'w, ccntfnúsR »ln tiov*á3í ta | 
(GactUí del dl> 27 da noTiambn d« 189i.) j 
INSTRUCCIÓN I 
para llavar a cfealo el p a d r ó a 1 
de hebliantea en cada uno da 
loa Mnnlelplos de Eepaila , 
con referencia a l d ía I.0 de 
diciembre de IVS4 
(Continuación) ( í ) 
Articulo 9.a Siflatada 11 cada 
Agente la demarcación qua «tobe ra-
cerr-.r, je eUndiá para distribuir, 
den tó (.a alia, les hc jis de ínscrlp-
ctón, V f r t r g ' á é algulintét:' '• 
1. " El Ag»tite lepaftirfor, dial 
entes i * la facha ds liscrlpciór, ra-
corrírft un» licr'ún'a io ía i tai caiflf 
comprandlijas dentro de >u demar-
cación y «ntrígsrá hr jss d« Inicrlp-
'clá¡> a las jtfM o calaza!; do familia, 
"dntfto& dé hof«l«s. foníat, casat da 
huéipedus, Supsilcrts de convan-
' toe. Oli«ctor«s de Ccrfgt'.s, Aceda-
mías, Simlnarlcs, Hojp,tuf«í, Mani-
comios, Aillo». Hospicios, Cérea-
lis y Jnfesde Cuerpos ml!lt¿rts da 
mar y tierra. 
2. * Ai hacar entragu da la hoja . 
de fntcilpclón pondrá xn e! cuardar-
t.o da raparte !nj cpottunai anota-
clones. SI al pito o cuarto listuvfcra 
deshabitado o daiaiqullitdo, lo h^rfi 
conitBr an la última columna del 
cnadirno. 
Articulo 10. En la; hojas d» Ins-
cripción,, qa* dtbttán « r Btitorlzn-
d ü enn la'flrtnü d*! a b i t a d« faml-' 
lia o J<fe do! •»! iblt clm^nl'.i y dsl 
Ag"nt« rcpsitldor, 10 hurán constar 
¡OÍ ín¿ívfi¡BOs por íicrtís-n iiguteiitt: 
• • a) El cabeza do. tímlli», su. vM' • 
jsr, hijos jt parlüRtM, d*pend¡í nt<(», 
criodos y fíemái pí.rjoj-5 qqo vivan, 
•n su cohipajtlV, 3 ¿ ¿ ú i n praaanta» 
o tdmpoia!m<int« auietites £-\ tér-
mino municipal «I dfa de ir tnscrip-
clín. 
b) Loa'-lníivIí'Bos ifrcMos o do-
miciliados iin otro: íérrnlr.GK nv.;?!-
clpalag qua.ptrnocten «n la cssa o 
en «I cslíbkclmltmto. 
Cuando «i csbizi: da f x.ilila no 
»5?a o no pueda ¡!«nar Ir hoja, ni 
pitruGiia clgun» ds -M familia ««té 
en ccndtclones ds hacer o, IÍ; lla-
i;íifii el Agente cois leí datos qui 
'<-•• facilitan lo» Intcriísdos, firsviÉn-
dcl.t c» nombro d-4 ^qnéi y .'n e! 
U) Véase el BOLETÍN OPICIAL núme-
ro 64, correspondiente al día 26 del mes 
actual 
suyo propio y hadando constar las 
causas de que sa htga asi. 
Articulo I I . A paitir dal día 2 da 
dlclambia da 1924, al Agenta raco 
rraiá de nuevo su damarcacldn raco 
glando, esta por casa, I » hojas que 
hubiere estngado en loa dias ante-
riores al 1." de diciembre. 
En el acto da recoger cada hoja la 
examinará detenidamente para Var si 
contiene todos los datos de cada fn 
dlvlduo, poniendo especial cuidado 
en que las declaraciones hachas saen 
exactas y attéu completas. Cuando 
faltara algún dato procurará Inma 
dMamcnta obtenerlo de la familia 
fe los vadnos o de los portaros, y 
si soipaihara de la sxactttud da al-
guno, procurará, Inmediatamente, 
comprobarlo por cuantos medios 
estéit a su alcanca. 
En la casilla úlilma de la hoja de 
Inscripción no deba consignarse da-
to a guno por ei cabeza d» f ¿Milla o 
Agente repartidor, por ser columna 
que ha dn Iterar le Comljlín perma-
nente municipal. 
Ricogldsi por oí Aginte ¡ai hojas 
de su demarcación, lai entragnrá an-
tas dat día 10 de diciembre en la Sa- ; 
cretarla de.' Ayuntomlenlo, ordsna- : 
das y numeradas, haciendo entrega 
también d» la relación da casas ha- . 
blUbit» y.cuaderno de raparlo. 
Articulo 12, La Secretarla de l" 
AyuntRmlsnto-cónt«rt las hojas en-
Uiigndaé por cada - Agente,' leVlián- ' 
doiuí y comparándo a» con las rela-
ciones A . catas habitables y cuader-
nos da t-ítarto, corrigiendo o subsa-
nando las omisiones y errores que 
{wsenlon, ordenando a-los Agemes as comprobaclonas sobra ei tarrano 
n t f etbiis* a tal fin. 
En cuanto ebrenen poder dé la 
Síc;eleiln del Ayuntamiento las ho-
jas de inscripción d» toda el Muni-
cipio, IR misma Sscratarla la» 01 de-
n-.-á correistlVam^ntA por Seccio-
nas, tulallzanlo en un resuman las 
liejas de inscripción rícegUus en ta-1; 
do «1 término. 
Articulo 15. DapurroJas yurda- : 
n.'::*i-5 for In Sícrei ría del Ayuntn- ! 
-miente -las hshs - d» -luscrIpctón, la • 
Coinitión permaüonta municipal 
ex:;m:r.'.'-[i5 101 tra,bf>lo3, realizados. : 
ia SíCfülaifa y Agentes munlci- ' 
paltt?, y t:na Vtz aprobados por di- ¡ 
ch:: egm! lín, ésta prccedeii inma- 1 
dtattnvnta a llenar la última ciíilüa j 
lie laa híja» de Inscrtíclín, tanhndu 
n'^r Í:I cü^nta lo determinado en el 
arllculo 8." de la (¡rasante Initruc 
cidn. 
Articulo 14. Durante el mss de 
feb.-'-io IÚ Comljlíin pef-nan-íEta r«-
CIWHÍ las reclomaclonet confín el 
«¡mpaüror.aihlcnto, ei cual po^rá ssr 
exsmlnido en la Secretada del 
Ayutitn Mijito- Hw"dl»"y ho'ei há 
biiua por cu.mtas píracnss lo da-
«e«ii, y r*soni'tá acere»íe ifn' 
lo« qstoca primares días del WÜ» de 
l nía: zo, consignando en 4) libro. «íe 
actas el acuerdo que tomn re > pacto 
de cada Interesado. En los Muni-
cipios de más de 100.0G0 hobltan 
tes, site último plazo asrá de un 
m-.i. Eitos plazoi han sido fijados 
en atención a ser el primer em 
padronamlsnto que se realiza con 
las nuaVis normas y procedlmlcn 
tos determinados por el Ettatuto 
Municipal. 
Articulo 15. Todas las personas 
Individuales y colectivas residentes 
en el término, podrán reclamar 
contra los acuerdos de la Comisión 
permanente municipal ante el Jsl* 
provincial de Bitadlitlca. 
El recurso sa entablará anta la 
Comltlón permanente dentro da los 
tres días siguientes a la notificación 
sscrlia del acuerdo a IOÍ Interesa-
dos. 
La Comltlón permansnts remitirá, 
dentro de los tras días siguientes, el 
expediente a la Sección provincial 
de Eitodfttlca, 
Articulo 16. El Ji fa provincial 
de Estadístico, Uniendo i>n cuanta 
los Casos tU'r*Vocación d i l aCUerdO' 
que » continuación se detallan y las 
razones, alegadas por los Interesa-
'i'ot y'Ja ComlsMn ptrmananle mu-
nicipal, resolverá, en té.'mlno de 
quince dta i . ' l ixpAdíente y ccmunl-
cará su falio circunstanciado, V;rl-
flcéndosa sn !a semana siguiente por 
la Comlilón permanente las rectifi-
caciones a que hubiera legar. 
Articulo 17. Procederá la revo-
cación del acutrdo de la Comlilón 
permanants municipal cuando el re-
ciamanta juttifique la residencia du-
rante dos altos, con ur.o da los do-
cumintos slgultinte'.: 
1. a Certificación nfirlda a! ps 
drón municipal. 
2. ° Certificación referida al pa-
drón de cédults personólas, o exhi-
bición do iaa > émulas d i los dos úl-
timo: uño». 
5.° Certificación de hallaría In-
cluido en al Ccnro electoral. 
4. ° Certificación á.,\ Registro de 
«xpedlcfen de carnets de Icnntldsd. 
5. " Contrato >je inquiilnata de 
-los tlss ú.tlmas.ajloii 
6;° Infornudó» tijtlflcal o:¡tJ el 
Juez municipal da tres VÜCIUQS, a <er 
posible, de la misma case o'culib.' ' 
7,° Para Vos que *« tUtleñ Btísen-
t i * con sus fumitias, certificación da 
que ia su¿e¡:c!a as menor de dos 
aílo». 
S." Si la ausencia t-s en ai cx-
trBr.j»ro y la faml ta d»l autrante re-
i l í e M I el Muijlclplo, Ir.forra ción 
testifical de qu» la ausencia se ha 
interrumpido durinte los cuatro úl-
timos año». 
9. " Los fuRClcnarlos públicos, si 
roslásn ¿n Municipio "dfiilñíd dá" 
aquH«ti que <pr«*toit•stw'servicios, 
csrtlflcacldn da lleVur doti eias áa 
irvkldenaet ' 
10. Lo» fnsclomirto* públicos, si 
íeiiihn en el mismo Municipio sn 
que prestan servicio, certlflciclón 
del Jefe de la oficina, dependencia, 
Cuerpo o servicio a que se hallen 
afectos, acreditando su toma de po-
seilón antes de la formación del 
padrón. 
11. Los residentss que lleven 
más de si Is meses y mer os ¿e dos 
tilos y luyen pedido al Ayuntctnbn-
to tu duclaiaclón de vecinos, copla 
certificada dal oficio de concesión. 
Articulo 18. Htchas las rectifica-
ciones a que hubiere lugar, como 
consecuencia de lo establecido an 
les articules 14 y 16, las Sncrttsrlas 
de lo* Ayuntamientos procederán 
a formar el padrón munlcipa! coi' su-
jeción ei modelo que ncompaKú a 
esta Instrucción. 
En el padrón, cada h>bitnple Ins-
crito en las hojas, ocupará unn linee, 
ccnslgnándcsn < n su» columnas to-
dos los datos rcfrrenttsalmismo. 
El Dndrón te hará por Sicclcnes, y 
cada Sección comorzerá a copien* 
en principio do p'aiia, tncobezir.üoia 
con el númtro y nonibr» q;<c !•?. co-
rresponda. 
Articulo 19. S'guldsmaní». las 
mismas Secretarlas de loe Ayunta-
mlentcr formnrán el cuaderno auxi-
liar con'arreglo al modelo que tam-
bién se acompaña a ¡a prsser.t.-! Ins-
trucción, í xtrectanílo los datos de las 
hoja* de-Imcripeién del modo si-
gulenti: 
a) Cada hoja ocupará una linea 
Év) canimno. 
b) S.» extractarán I.-s Injns de 
coda S«cclóii lepürademün'H. en-'i)!-
znndo pnr el casco de is cnpitt-! <!«l 
Municipio y siguiendo por las fomás 
•ntUedes. hasta tisrmlnar >n lat 
conitltaldn ilmp!c.m:,!:te por edifi-
cios dlsímlnsd.i?. 
c) Sa totalfzeirán ios datos de 
cada Ssccldn, y al final dsl caníri-^o 
se hará el resumen da todos ¡33 Stc-
clones. 
Terminado «I cuaderno nuxl:l-:r, 
las SscretBflBS do lo« A-yuntamltiitcs 
llsnarán ei Impraso «Retumun dsl pa-
drón munlcipni», cuyo modelo sa une 
a Ella Iiisirucclói?, t i cml dató o 
conocer al total de-vecinos y dcml-
ciliados prss'ntis o tempcra'mtsla 
auientcs, ol do tran;»úr.t-.T y las po-
b'actones de hátho y do dorretao dal 
Municipio, cor.'dlitlnción d-*- .-exo. 
A1 pía d<tl ruacmen se coralgnará ei 
número de; índlvidnaa in-crtlo- qus 
pertenecen a ¡oí Eiércltos <Í-M mrr y 
tlirre, Guardl i civil y Ccrablnerua. 
Separadantrinl-'i comlgnará, por 
stfxos, !B pcb'ncirtn l.'iscíltB en esda 
una de las slgu¡= r;t«.s clases da cs-
tablucImlantO!-: Hospünlrr, Mcnicc 
míos, Atllo», Honpicio? y Cárc-jlss. 
Articulo 20 E! pedrón y cuidar-
'iib'uüxRÍBr será» fe'ufc'rtzxdos: pof t i 
Alcalde y Secretarle ¿u\ Ayu;.!,-
inl<«lo. 
Articulo 21. El f.-ed.ótissrápr's-
ssutsdo en Is S:cclj--. iiroVIndr.) 
Bctudltilai, qu.: Z O Í . Í ' Í X : Í I ía si.i-
( 
farda * • f K H s i t n , era al talle éa 
ta Stccl<« y la RrtM y rlkrlea M 
Jala. 
El raaaniaa arairtctfal nmCrlco 
M r t «atnsr io aa IHJaa Sacrtéa 
prcvlacM. 
Artlcale M . la<«ra«AMri« M 
maman aawítlee, i l ha nacecMa-
daa4a loa nrflcfaa ttNaralH !••*!• 
fan, loa AftatmlaRlaB Abarla ra-
mllír a la SaccMa pre«li>clcl ¿a l a 
tadlitlca, rrafia t*Wtm aoc fmH 
4a éfti, ana ce»ta 4o toio o parta 
M M 'r4a 4a blkHortM. 
ArtlcalotS. SI loa raaalMac M 
yedréa «o caacaavdaa coa laa 4af 
Canto 4a jafc'acMn, lo JtMara Sa-
yarlor 4a E»U4fitlca podrá, aa «btn 
da la krporUDcla 4a laa « I h m d M 
ranlianlta, ceaiprcker al tctttm 
cosiifertio i i lcclaoto, alan4o loa 
taatoa 4a cátela 4ai AyanlanlMto, 
al aa caaflmaa icbra «I tarraao loa 
Iaaxactlta4ai M pa4r4«. 
laatlmaale la Jtlaiara Sayailor 
4a bto4lillca «ttlflcar* laa coa^ra-
kacioMi qwa laítaacla 4B aarta ta 
aolldlan 4ai pa4r4n. itampia nao lea 
paUctoMrlO* coBftllojpin f iufUmm' 
la an la Sacmal 4fr B««co 4e Ba* 
palla • an la Cala 4a DapMtaa, • 
4li*Mlcl4n 4al Jala »ro«lacl*l 4a 
Bata4l«Uca, la cutMaJ «aa |l |a la 
Jalatara Sanrlac, 
Si M compraafca la oartmo 4a loa 
bacbei 4ananch4ot> al Ajmntamlan-
to aari raiponiaHa i * loa fatloa, 
ralattfrindoia al 4ap4<lto «I «nan-
danta, «nlan ttrá raipomabla 4a 
altos an eaio contrallo. 
Arttcvlo M. La ntgatlvn a (ta-
ñar la tola 4a lmaf»cl*i aa fanatf 
tabamatlfainanta can nmltaa, 4an< 
tro da toa llnritaa f «Datadoa an al ar 
tkalo I M dal Bitatnto, iln par|nldo 
4a los •roeadhnlMtos Jaildataa a 
ana pafera dar Inftr la íatoba-
dlandacalllcadn. 
Artica lo IS. Loa Daltga4oa | a -
fearnatlvoa «Itl náa laa trabajo* da 
íonMcKn 4al padrdn 4a fnMtantat, 
cttl4an4o da 4M aa raallccn con ••• 
Joddn a laa nortnaa fljadaa an la 
praaanta Inttraccldn. 
ArilcaloM. Loa tnba)os «aa aa 
ancomlandan a loa Mankilf loa an la 
ptaaaata InatraceMn aa raalliardn an 
laa tKhat y placea ataalacitaa: 
Prtnnn raanMa dala Cotnlstdn 
pannananta, S5 da nofianibra. 
Batrafa a danMIIo de laa bo|aa 
da taicrtpddn, antaa dal día 1.* da 
BacogMadalaabaiaa 
•• — n i d a d i c H ddn.daltal 
KadaaMclonae, BMada labrara. 
RaaolncMn 4a taa rademaclonaa: 
M t.* al IS da « a n o . aa Mnrict-
ploadanwnMda lOO.ko htblta»-
tar, 9 mas da mano, an Mttnldploa 
4a lOO.MO 4 Itáf bebltantta. 
DiaPOaldORM ADKIONAXM 
ArttealoW. Con ab|ato 4a ra 
•htraraa todo momanto laa altar» 
Ctonaa an la poblacktn «va han 4a 
tardr da bata a laa roctlflcidona» 
aaca*i*aa dal padrdn, ta áitablaca 
con cardetar obllgatarlo: 
1.* Qnaporloa A'caldtt da loa 
Afirtamlentot aa dktan dlipoildo-
nai ralltlando a loa Inqalllnoi j dna» 
ftot da caim la cbllgacfdnda partí-
dpar a la Alcaldía loa cambios da 
domicilio y ds wefndsd tn el ma-
mar to ana tangán lagar. 
I * Que lo» AlcMdaa ordenan n 
los Guardia* nranldpatas pnrtldpen 
el Anntnmlsnto loa cambios de do-
micilio y «adndnd vía ocurran an 
la demarcacMn an doeda prestan 
snaterafdos, no consintiendo tres-
lado algane da «nsblaa sht ana sea 
pratantadoan Volante da la Ofldna 
da Ettadfsfice del Ayintamlanto, an 
al qne aa toga constar se ha dado 
enante del traslado «n dicha depon-
>.* Qaapor loa Alcaldee sa ta-
Rala n Ina Taaendns de AlceMno 
A caldresdebarrlO,taoNfgaddn da 
no librar, an lo sacaalfo, Mormea 
y eartlficudcaae thi «na previamen-
te ec presmta el volante de qaa sa 
Modele a-ám. 1 
PROVINCIA D E . 
tfomcipto M . Dimrre mnnciPAL ra. 
hecemanddn en el anttrlor apar-
tado. 
4 * Qaa les Ayantamlantos co-
mnnlqqen parlddlcamente los cam-
bios da vecindad, ettablédendo, a 
tal tln, nn ttrtlcle de corresponden-
cia ramltlando al corratpondlania 
Municipio los datos da loa Indlsi. 
daos qaa Alaron en él su raaldancla 
y comanlcando laa altta devtdndad 
n loa Monlclplot <na han de proda-
dr l« bs|a en el respadlvo pndrdn. 
S.* Qaa loa Ayantamlentoe cui-
dan en to sucesivo de vx* la cbltn-
cMndann dato por cua'tsltra da 
tas dupendsncisa, sea conocIJa p 
anoteda en todos loa ssrvlclos mn-
nldaalaa a fue aléete. 
Artícelo 88 . Loa fnnclonsrlot 
públicos, al día slgnlanta da habar 
tomado posesldn del cargo que 
ejerzan an la localidad, dibardn co-
municarlo a la Ccmlsldn p!irma< 
líente. 
Loe padres o totoras de ta* par-
aonat que se Incapacitan j los ha-
radares y testamantarios de loa fi-
nados, estén ebllgadoe a prastntar 
en el Ajrantsmlente la daclaracldn 
carrnpondlanta, tln qaa parda «ar* 
tlr etectea Itgalaa an tanto que no 
tea afectiva la canta alcg«da. 
Madrid, 14 de novlombre de 1M4. 
Bl Jala taparlor de EttadhUca. 
Pedro L . Baadl. 
SICCIÓN. 
RELACION de les «<»«• kaUtaHts qaa comprende dicha damereaddn, eilfaada al Agente repartidor D . 
4i k mB» e i * la ntUU a fa* Mimpaad* la « 
Mtaendalacua NtemdavMMdM 
• cnutMiiM «MafHad* k O M 
TOTAL 
i» cakaua i * fnBiBa f n rnUta «a te e 
WL Aaaaia aananooa, 
.de i n d . 
(i) Si lu SMCÍWM o u t u d« u a K>1> dmaracióm, M ymhk I* f*Ukrm *micm, j d «raitu te nriu, M poUri Im Ittni de] »Hkb<*t> \nc psr ordsm saee>¡Yo )• c*m>p«iiilt. 
Motílelo mira, o 
Cuadtmo M Agent* repartidor D 
DlUlRCACIÓK Mtmicipie DS. Sicetóit. 




« • k f e a i l k OBSERVACIONES 
NOTA.—Casad* d pin n «catata dmltaiM* a dMakaaMa, a* buá araMai «a k ettana 6 dé al 
RESUMEN P E L A DEMARCACION 
^ n a M n Hopi w w u i p u M i nev^wn* • • • • • • • • • • o 
Modelo niim. 3 
PROVINCIA DE.. MUNICIPId DE. HOJA NUM. 
Distrito munlcipil de. EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL EN 1-* DE DICIEMBRE DE 1024 
Sweite , denominadt, 
(Ea Asttmai 7 Calida) Parroquia de, 
(Caá ungí* a h ficctptiuub ea «1 Eatatato Hnücip»! de 8 de Mu» de I»J4.) 
Noobre de h entidad de poHadáo (a). 
Calle, plaza, etc 
Cannúm piao... 
Cuarto 
Número de habitaciones. 
(No se incluyan el lavadero, cocina, despensa, retre-
te, cuarto de baño, pasillos ni las habitaciones desti-
nadas a almacén, oficina, tienda o taller.) 
Serin castigados con las penas de arresto tnaver y multa de taS a i.?5o pesetas 
loa que desobedecieren gravemente a la Autoridad negándose a llenar o devolver, en 
la forma prevenida, las hojas de inscripción, o indujeren o cooperasen a igual desobe-
• • • • • • • dienda por parte de otros. , 
Barrio de. , Serin castigados como reos de feltas, coa sajecién a las leyes: i . " Los que no de-
Arrabal de • jasen en cada casa persona autorizada para devolver la hoja de inscripción ni laen-
CiMtrío de tregmren a la Autoridad en el plazo señalado, a.? Los que en la redacción de las mis-
r « u « t ™ ^ * ^ * ^ ! ™ . ^ níim mal hoju faltaren a la verdad ocultándola, alterándola o cometiendo cualquier in-
i*au o vivunaa ouemmaaa num eiactitnd maliciosa. 
H#JA DE INSCRIPCION que, para formar el Padrón municipal, presenta D. como cabeta de familia, de todas las personas que lo forman, presentes o temporalmente ausentes, que 
pernoctaron en su casa el día i.0 de Diciembre de 1924. 
Pr lMn (b) Segundo 
T 
FECHA T LÜCAK DCL HACOnKRTO 
Dto Mes Aña Mu-nicipio fvm 1M uai* «M en él «z. trujara KMÍ6C 
Naate 
aadadaao 
Si o No 
OCOTACIÓ» niKCU-AL 
o 
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por serlo el 
hecripto, ca-
nse* ata de 
aoiabre pro-
se igooce alftfo 
apellido, te pondrá una + 
en la casilla correepoa-
diente. al apellido que se 
ignore. 
<»í f l 
sr 
S8 
día, Si Etpr<aese el 
mes y, año en que 
oacio. Si se ignó-
rale el día 7 mea, 
debe hacerse cons-
tar, cuando menee, 
ciato. 
Ba la casilla O, que sigue al segundo 
apellido, K eecribiri la letra A, « la 
paraona iaacripta eati aaaeate; la T, ai 









¡o. el que aa inscribe ha 
nacido en territorio ea-
paüol, llenara las cui 
llaa Municipio 7 Pro-
rincia, 7 si Hubiere na-
cido en el extranjero, 
16I0 se pondrá la na-





















das a las la-
bores domés-
ticas Dondrán 
tus labores 7 
los estudian-
tes expresa-
rán la clase 
ie ensefian-









Se conaignárá el Mu-
nicipio 7 la Provincia 
donde resida habitual' 
mente 7 tenga adquiri-
da la vecindad o eaté 
domiciliado. 
j j g ! 
8° - 1» •< „ 
Ü 
5 
Se consistí ar i él Mu-
nicipío y U BroTÍncia 
donde se encuentren 
los ausentes en el mo-
mento de hacerse l i 
inscripción, j « se ha-
llasen en el extranjero, 
te pondrá U nación. 
(a) ladlqaese, «demás, si es andad, TÍIU, lugar o aldea. 
(b) Ctta4do se hijru de inscribir mis indinduot de le* que permite etta hoja, se continuri la inscripcidn en otra igual, que ae pedirá, «1 efecto, al Ageate repartidor, uaiáadsse las dos para formar taa • (3* continuaré*) 
f 
SECCION PROVINCIAL DE ESTADISTICA 
DE LEON 
EMPADRONAMIENTO 
A E . 0 9 A L C A L D E S 
CIRCUAR URGENTE 
El limo. Sr. Subitcratarfo d«l MI-
n 'it .rlo d« Trábalo, Ccmcrcio • ln-
duitif , en t»(«grims-clrcnlBr RMCO 
irunlci' quí modelo i * hoj» para 
Emp'«lrorsam:ento, pobllcsdo «n la 
Guceia í'e 10 d» lulo último, »• 
*nlltt>!í» modlflcaío con srpgloal 
linetto pn dicho psf tónico oficial an 
23 d*l uctual, o »•» qu« la columna 
8.» ds! modelo l . " da aquella dhpo 
«Iclón, h's de »er ad*pta(io al qua 
flour;! PII la mi'ma columna dal mo-
d» o 3.° do ln tlntlmcdón para l'o 
VHf B fí-cio t i padrdn munldps),» da 
14 dm corrl*nl». publicado an la 
Gaceta ¡5<:! 2 i d* rtfeiancla. 
En iU «Irlud, la columna 8. n» 
da s;r ¿Iv^dMa en do», para conta-
nsr el dito concamlante a f»nta, 
«uisldo o jornfi, d» conformidad con 
• i moáelo pubilcado «n otro lugar 
da «»te mUmo üúmaro. 
Lo qu<i partlclijo a lo» Alcaldai a 
los «fnetos oportuno!. 
L'ó»28í'.noVl«mbr» da 1984.— 
El \ U provincial da Ettadiitlca, 
Joté Limo». 
EL JEFE DE PROPIEDADES DEL 
RAiAO DE GUERRA DE LEON, 
Hsce saber: Qu» diblendo arlan-
dust nn fi ta p in» un ¡ocal o Rdlfl 
do con destino a Qoblorno Militar, 
te cor.Voca por «I pra««nt«i frunció 
» los propltitarlos d» fine»» uibana» 
da « t a CfPlteii que detran offacar-
!»» cen <Slcho oblato, deblsndo, ÍOJ 
qae lo Vírf qumi, hacsrlo por i l o 
por sus legitimo» rcprestntsnto», en 
papal timbrado da una peíala, t ln 
iBiipBdviTBmt'anmlapda» que no a»-
t én dtt>li'i;manle «aivadéi, ásfda la 
pub Ic-clón de ante si.ur.c.lo hrsta al 
Éla 23 del próximo mm <!* ólclem 
bre, dur:nir. lat hora< hábil»» da 
cflclna, ¡a dwaata-Jtfatnra, »ltB 
*n la cali* ts Slfrr& 0*1 Agua, nú-
mero 5 y arrcglndm al metiólo quo 
8 ccrllniiíCliSn »«InwrtR. 
Lo? lócala» de cuyo arriando te 
trata, han de reur.ir ¡an ccnílclore; 
r,[)C<fxi>rlit* pora t e t i i f s w , a juicio 
dq !a Junta rs giairrenturla d» alqul-
lere», «I slgulsnte prrg'ama da ne-
envidada!: 
' Pabellón del Exento. Sr. General 
Gobernador: 
Un Vestíbulo o antesala. 
Una sala de r*cib!r. 
Un «aidn dal Trono. 
S*l« cuarto» dormlíoriot. 
Un c»«rio ropsro. 
Un cuarto parii iavabec. 
Un cusito de bsflo y ruiretes. 




•Ü!) rstríta rt* se-rVlJombio. 
Oficinas: 
^ Uí 'SsipáchTpnrH^'Geplm!. 
Un lc!«"'in psrn Ayudante!.. 
Un iúitn pjra ol Eattdo Miijinr. 
.- Ur, ISÍK porra c: OBclsi de Ofici-
nas mí'üa'o». 
-. Una habilacUn paía EücrtbianUs 
d* ideM ¡Sí'iñ'. 
Una hibltacldnpar^ Archivo. 
Una idem pamOitwpo de Qutrd'a 
de tropa. 
Una Idem p i n Id. del Sargento da 
Quardln. 
Un cuarto de ateo. 
Un dormitorio para 16 ailiUntet 
y ordenenza*. 
Una cuadra para cuatro cabailoi. 
Unapa)ara 
Un r< trata para Oflclsle», 
Un Idam para tropa. 
Una carbontra. 
El arriando tará por un plazo fijo 
de duraciín de cinco años, picno 
gable por la tácita de ano an «no, 
«I cuatro mete» antea de la termina-
cldndacada plazo, no i a aVi>» an 
contrallo por cualqulara da lat par-
t o contTatantss; en la intallgoncía 
de qua, el tiempo da dureclón del 
arriendo, incluto lea prOrrcgas, no 
podrá «xcea«r de dlaz aflot. 
El contrato no quad«rá parfocto 
hanla que no recaiga la atijudlcadón 
dtflnltlVa; empazará a regir disida 
al día «r, qu* te tntrtgum n\ locel 
por Inventario y sin dnracho a re-
clamación 6 guna por t i tiempo ln 
Virtldo an la tramitación d«l ex.oo-
dlante. 
El uio a qua «« dostlniirdn ios lo-
cal»! qua i s tv ta da artendar, t v . i 
«i da Initalsr »n ellos Isa ofl:im!« 
del Gobierno Militar, el psbei 6» o 
caia-hcbltacidn del «xceíenlltinio 
Sr, General Qcbtrctdor Millar y 
ecomodiir I * Gcardla, IÍÍ< oíte y a s-
Vicio da crdsnanzus. 
Los local*» «a raclbirán «I 
Ramo de Gutrra y »• davolvorán 
bc|o Inventarlo, qua fonnuiaiiü la 
Comandancia da li.genitroíi da ¡a 
pieza. 
Serán de cuanta del - proplaicrio 
io« gano» da contfibacioiiet, ¡irt-
puaeto* y demás cpigos d« la f.iicc¡ 
!OÍ de anuncios y •Jcmpli-r"* rio) 
contrato qua w m ntcs-jiilof t i 
Ramo de Querrá; lo» r!« iincrlpiiún 
en el Rigltlro ci Jil d-s la Propinfecí, 
al atl prcctdi, y ¡os rie ¡«E obríá 
d» entr»k'iilml»ntti y ¡eparo* d« 
d«»poifitcto« octtlonados por «i uso 
natural; y >i éU< s no tuvieren 'tg-T 
en un plazo prudencial, awrán «jacu-
lado» por el Ramo de Guerra CUJÍ 
cargo a los aiqui:»r«s. 
Por el Ramo d.; Gtt«;ra poará ;<ar 
rstclndldo si contrato ai vt Euprí-
miera la Dapendonclíi que ocupa («I 
eílflclo, se tra*lad-ite a oirá piopie-
dud del Estr.do, o ü«|-tra d» cor.sig-
n^rix en prbsuf LVÍI.ÍO ai crédito ftn-
pactIVo parí! i \ pago da ta rsiiiu «Ü-
tlpuluda. 
El Importod«l arriendo IB abona-
rá mansuaiments y a mv<t|d«i.4««>-io 
Permitan ifcs co^slgíiscione» áal Te-
soro, por la Jefatura d-- PropIr.«ia-
de», o íes por m^e» comp!»<o- y 
'/«neldos, aec: ctietquleríi oí í.úttifio 
de dial de cada mua que psrm .ÍÍ«£-
esn ts» líf-Vt* an poda»1 át>i Remn .-.¡ 
Gu»rrs, tiampre- qus el «la l . ' d & i 
f: mismo no h»sin hechoentrtig!. ra-
g'ameíitETla de ios loen »«, "n cuyo 
caso, y aunn-iie «b'»n haya atNsédq 
5 antlclpadararinto n!.pro>M>tijrlo, sóio 
: tendrá derecho o atrWWr, como úir 
: timo dqal er, ei d«! in* s *n quo se 
f-ls -eirtrrguen tas lifufw, qoeáündo 
i «omatldo «II pegó a -lo* Inipu-'.síóá 
' «staHechlak o qui «« establticu.l-. 
por Ins L«y«s-d» Haclf í d i . • 
La Air.ilriit-a'rJf'ft jy. tzípif? el 
' ¿ e n d i e ' d * rtiidoáir' ei- ebrtraid en' 
todo llampo, «lenipro qua EI ar.iiv 
datarlo no cumpla las condiciones 
del mlimo. 
La» fincas qua se ofrezcan serán 
Vltlltda» por la Junta da arradamlan-
to» y laconocloas por el Ingeniero 
Comandante, y- ácepUda que sea 
provMonalmem» por •quéllmapro 
potlcldn más v»nte|o>a, se elevará 
a la Supulorldad paia la resolución 
qu» proceda, 
R«calda la aprobación - definitiva, 
al J»l« de Propiedades MMtáres lo 
noüfiorá * l propietario da la finca, 
stflíilándole el día en que entre om-
boi. y ai' Comliarlo da Guerra, ln 
ttrve¡,tor dt l fsrVIclo, d«b<rá «x-
tendéis» el contrato o ssetitara da 
arrendó. 
El contrato de miando »• forma-
llz«rá con emg o a le Uy da Adml-
nutrición y Contabilidad de U Ha-
clcuded públca de l .* de julio de 
1911, en escritura pública, y en eite 
cato, »! el plazo de duracidn fue«a 
sDDtrlcr a tela silos, >«rá Inscrita en 
ei R«gUtro civil d i ta Propiedad a fa-
vor tai Eílüdo. 
Ei precio máximo de alquilar que 
al R^mo d« Gutrra ha da abonar, »•-
lá «i de cinco mil PMetns anuales. 
En e) concurso regirán los pra-
ceptoa d«i Riglamtnto pira la con-
tratación administrativa an al Ramo 
da Guerra, de 6 da goito de 1909 
(C. L f i úm. 157) Uy de Contablll-
d- d y Admliiittrí Clán d» ta Hvdenda 
pública, da 1.° da jullad» 1911, R«-
giamtnto da Obr>a dal Cuerpo d« 
lugM'Isros, de 4 de octubre.da-1906 
y dlspoiidcms comph mentarla», 
L on 24 de noviembre ¿a 1924 —' 
El Jifa de PropUdad*», Marcelo 
Gorizáliz. 
Modelo de proposición 
D. F.i da T. y T , domlclllt-
do «n con reildencla en 
provincia de , calla , núme-
ro , t-ritersáo' del anuncio ' pu-
blicado en « i BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, Gaceta de Madrid, fe 
ch:....., ntJm o en al partddico 
oe sstn localidad, fecha..... en que 
xa convoca a la ocmlilín de propo-
ilclones para atrlsndo da ioca;4» 
COR deiilna c Imtal-tclón del Goblar-
no . Militar, ofrac», con tujeclin a. 
las condiciones da aquél, la caía, o 
el pUo'O piso» qaopor.c. en la calla. 
plaza « t e , rúm.. . , por el 
n.'qular mamucl (en letrs) dt..... 
penvlat y plazo de l*tra) 
•Boi. . 
(Feche, y firma del proponenU).' 
Observaciones.—S\ IB prc'poii-
cldn no ta axtienda un papal ««lindo, 
daÜertt.sario en otro de igeal taé&Bo 
y cdhtrlrselM la póliza correipon-
dle»te, actea d» su prísentaclóai. 
SI se firma por peder, us «xpresa-
rá como unt- firma el nombr* y apa-
llldoi del pafordunta o «1 titulo de la 
caía o razón «ocla1, y »», juitiftcaré 
el concepto sn qu** comparece. 
~ 1" . i " . i i 1 t'ii*aM»8>tmaag~ 
ne» de ho>tes de sarvldo* de la» raí. 
pectfvat A caldias donde hiyan «jai. 
cldo la profeiión El que multe 
agraciado con dicha plaz », quedará 
Ob (gado a la aslitencla gretultade 
lo» pebres qua exldan en loa nueva 
pueblos que componen ecte Ayun-
tamiento, pudUndo conoertar libra-
mente la «venlencía parteulsr con 
loi demái vadnos pudientes da loi 
refpactivds putb'o* del Municipio, 
Valdeivgntros 15 de noviembre 
da 1924.—El Alcalde, Laureano 
Ortjai. 
EDICTO 
Don Adellno Pérez Nieto, Juez mu-
nicipal, en funcione» de prlmtra 
Intímela, da Ponfernda y tu par 
tldo. 
Hego i tb»i: Que para hacer pa-
go a IB Sociedad «Mea», Marchusl j 
CompaBIti,» domlcHiad» en Corufla, 
da la cantidad da siete mil cuatro 
cíenlas cuncenta peietas y noventa 
Céntimo» y costas, a que fué conde-
nada la cVlud» da Martin Garda,i 
da o t a domicilio, en- juicio i j t iuti-
Vo, hoy an procedimltnto de apta-
mlc, le sica a pública aubaita, per 
término de ocha dio», el autoca-
mlén «mbcrgióo a la ejecutada, que 
a continuación sa expresa: 
Un autocamión, merca «FBUTV 
de tre» y madle tonelada», matilculs 
da L«ón, núrntro 255; tisado an 
once mi • peíala*. 
El remete tendiá lugar *n la sai«-
audiencia da cite Jezgioo, t i din 
nutVeda diciembre prix.'mo, y birt 
da la» doce; advirtléndo qua no ¡t 
edmltlián posturas que no cubran 
las do» terceras parles dal «Valúe ; 
qua pare tomar parta en la tuba» ¡a 
dibeián los lidiador»» : conjlgr.j 
previamente en I» mata d»l Juzg- do. 
o en ei «itebicclmiénto deitlnndc .¡i 
efecto, una cantidad igual, por o 
manes, al dlaz por denlo efectivo ds: 
Valor da los bienes que aUv* de tipo 
para la lubatta; i ln cuyo requisito 
no »-.-ián admitido», 
Drdo en Ponfsrred» a valntr á*. 
novfembm d« mu novacbinto» «¡ia-
llcúatro —Ad ilro Pér«z —Ei S;-
cratario, P. H. , Dadderlo Lalrtz. 
Alcaldía constitucional de 
Valdelttgaeros 
Sa hallo Vacanta Isplsza dé Mé-
dico titular da esta Ayuntamiento, 
coa le. dotación nuusl .de 1.500 p«i> 
t J t . t , y para su provisión «n pro-
piedad' f i enuncia por término de 
qiilnco dlff, contrito» de»í>e su pu-
l bilcaclin en el BOLBTIN OFICIAL da 
I ' eíta "provtecls; amante dichu-piszo 
i Ico aiplrant-ií o la mitmá prfSís ta' 
} téil ¡m soüí lturíís en b Sscr«tírla 
n-.ur.lcipul. acompañada!!, da copia 
del título profesional y ctríiflcticio-
t ANUNCIOS PARTICULARES 
| El día 24 <1»t ÜCIUA' sé h i extra-
i Vlaao ds Laguna do Ni grilles, UPH 
¡ yegua negra.'-tdad cerrada, alzadü 
| 1,555 metro», próxlmame^to, o s » 
; líete cur-rtís y «ils dsdo». DcrÉ. 
!; razón n Honorlno del Palacio, t* 
.' dicho Lsgunft (L'ón). 
•¿ Sa Vitti'/n an subasta púb'ica •»• 
{trajuílclai y conjuntnmenta, do» 
sai, en e) pueblo- dsl Ac- bo, y BU 
, fincas rúMIcts en término fiel m¡<-
• mo; otra fJ,;cs rtislica y nril.-'í' * 
1 otra cnta. »n Mollnasaca. cuyo V'- : 
: do y coídiclonos consten en * l pii'--
gO que stlé da manifletto en ¡n 
t a r t a D . Antonio Slrvent, Av---il-
\ da d»l Conde d» P&flmvsr, 7. Ma-
: drld, denla w celnbrará ta subJ-'í 
el día 10 do diciembre próximo, a .** 
doce horas. 
En Sviamarca »«.Vinds lábric:; 
. d* coles .y jgjlstlnaj, movida por 
Vapor y'aitctiiddnd, edificio», tirt* 
nos.: KK^slearla moderna, ag"» 
;'prripte v 'Pbuádaii ta , !iíítí¡!m;»','! 
-eompfctu.. U g » Vir-tü, D, Artwi-
Lgfzgo (S-'fcfngn.cs). . • 
- Imp. ustfo tiipatácMH.prov)uot>:-
